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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado evaluador:
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis
de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad César
Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en docencia universitaria, se
presenta el trabajo de investigación titulado: Software Isis-Proteus y
rendimiento académico en circuitos digitales de estudiantes del V ciclo UPT-
2013.
En el trabajo mencionado se describe la relación que existe entre las dos
variables: Software ISIS-PROTEUS y rendimiento académico de los
estudiantes del curso en mención, según los resultados obtenidos de la
investigación.
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se
expone el planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema,
la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo
II, se desarrolla el marco teórico sobre el tema a investigar: Software ISIS-
PROTEUS y Rendimiento académico. En el capítulo III, se da a conocer la
metodología empleada en esta investigación, las hipótesis, las variables de
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de
recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del
trabajo de estudio, finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias,
así como referencias bibliográficas y anexos de la tesis.
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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Software Isis-
Proteus y rendimiento académico en circuitos digitales de estudiantes del V
ciclo UPT-2013.
El tipo de investigación es básica, el diseño fue no experimental de corte
transversal y de nivel descriptivo - correlacional. La muestra estuvo conformada
por 90 estudiantes del curso de circuitos digitales de la Universidad Privada
Telesup. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario cerrado tipo
escala de Likert. Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa
estadístico SPSS versión 20 en español.
En la investigación, se ha encontrado que entre los principales resultados la
variable software Isis-Proteus está relacionado directamente con la variable
rendimiento académico, según la correlación de Spearman de 0.428,
representando esta una moderada correlación entre las variables y siendo
altamente significativo. Asimismo se arribó a la conclusión que existe una
relación significativa entre la variable software Isis-Proteus y el rendimiento
académico, a un nivel de significancia de α=0.05 y p=0,000. 
Palabras claves: Software Isis-Proteus y rendimiento académico.
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ABSTRACT
The investigation had as aim determine the relation between Software Isis-
Proteus and academic performance in students' digital circuits of the V cycle
UPT-2013
The type of investigation is basic, the design was not experimental of transverse
court and of descriptive level - correlational. The sample was shaped by 90
students of the course of digital circuits of the Private University Telesup.
Technique was applied to the closed questionnaire survey with Likert type
scale. Data from analyzed using SPSS version 20 in spanish.
In research, it has been found that the main results Proteus Isis-variable
software is directly related to academic performance variable, according to the
Spearman correlation of 0.428 representing a moderate correlation between
this variable and still highly significant. It also came to the conclusion that there
is a significant relationship between the variable software Isis-Proteus and
academic performance at a significance level of α = 0.05 and p = 0.000. 
Keywords: Isis-Proteus software and academic performance.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada “Software Isis-Proteus y rendimiento
académico en circuitos digitales de estudiantes del V ciclo UPT-2013” se
desarrolló considerando que muchas veces cuando se desea implementar un
circuito digital para poder analizarlo y comprobarlo, no se cuenta con los
componentes en físico para poder hacerlo. Así, un simulador cumple un papel
fundamental, ya que se necesita “dibujar” mediante un ordenador y un
software, el circuito que se desea estudiar. Por lo tanto, un simulador de
circuitos digitales, se convierte en una herramienta importante de análisis, ya
que conociendo la complejidad de los mismos, no es necesario armar en físico
el circuito para poder analizarlo sino más bien simularlo a través de un software
que permita hacerlo y tomar decisiones frente algunas situaciones que se
puedan presentar.
Los cursos tecnológicos de formación universitaria requieren de actividades
prácticas para su correcta comprensión, es necesario, no solo estudio teórico,
también un desarrollo práctico que permita asimilar por parte del alumno una
comprensión total. Los simuladores electrónicos permiten cubrir parte de esta
necesidad de una forma sencilla, desde el computador del propio estudiante
podrá realizar una mayor cantidad de pruebas o ensayos de los que podría
hacer en un laboratorio real.
Para el aprendizaje de la electrónica tanto analógica como digital, hoy en día
resulta imprescindible la utilización de simuladores por ordenador, que nos
permiten realizar los diseños y nos muestran el funcionamiento de los circuitos
de forma virtual antes de su montaje con componentes reales. Utilizar un
simulador de circuitos le permite al profesional hacer pruebas sin correr el
riesgo de dañar algún circuito componente o instrumento, si eso llegase a
ocurrir, implicaría mayor gasto en la implementación del circuito.
Es por ello, que los estudios del software Isis- Proteus y rendimiento
académico resultan muy importante ya que permitirán que los alumnos
apliquen este programa y les permita comprender mucho mejor la asignatura.
Estos estudios permiten a los docentes poder complementar la enseñanza
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teórica del curso con la parte práctica, logrando así las competencias
esperadas y formando profesionales con una visión científica.
Por ello el propósito de la presente investigación consiste en determinar la
relación entre Software Isis-Proteus y rendimiento académico en circuitos
digitales de estudiantes del V ciclo UPT-2013.
La presente investigación se divide en IV capítulos:
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del
problema, la justificación, las limitaciones, así como los antecedentes de la
investigación relacionadas a las variables en estudio: Software Isis-Proteus y
rendimiento académico.
Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar donde se da a
conocer las teorías científicas de las variables: Software Isis-Proteus y
rendimiento académico. Además se presenta la definición de términos básicos.
Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen las hipótesis
planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la
metodología de investigación, el diseño de investigación, la población y
muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección
de datos y el método de análisis de los datos.
Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende
la descripción y la discusión.
Finalmente; se establecen las conclusiones y sugerencias del trabajo de
investigación, las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo de la
investigación, así mismo los anexos tales como la matriz de consistencia, la
operacionalización de las variables, el cuestionario, las bases de datos y las
tablas de contingencias Rho de Spearman.
